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DIfnR···IO1.Jl
DEL
MINISTEIllO DE LA G~UERR·A:
P AH.TE OFICIAL y :finos correspondientes. Dim guarde ¿, V. E. muchos1añoe..Madrid 13 de f0br;;¡:ro de 1983. ..
LINARES
REALES ÓRDENES Señor Capitán gen::lntl de Andalucía.Señor PreaiGeD.te d'3l Consejo ;~uprelllc de Guerra y Mariila.
strBSECEETARÍA
MATRIMO~IOS
F:;xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por ei genmal ele
brigada de la Secdón de Re5erva del Estado Mayor ü"neral
del Bjército D. Diego fdouroy y Ruiz, en iust:u'cia curl:lac1a
por V. E. á esíe Ministerio con fecha 1.° Gel actual, el n'3J
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se ha servido concederle l'f.\tl.l li·
cencia par;¡, que pueda contraer matrimonio con D.a Balbina
Pineda y Serra, una vez que se han cumplido las formalida-
des preveuidas en el real decreto de 27 de diciembre de H)01(C. L. núm. 299), y en la real orden circular de 21 de enero
de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á. V. E. para BU conocimienio
~~¡<¡;"l76.'Kj· ,":'\'t:'l 'i<"~-¡rtd; '1"(. ~_,,:P.'l·"=?f"~ 'a' f l,\ ',f'P f. %',f,~w:~"'r5r .. .:.- .....~ J;J,.';¡JIo'I.~:l.~~ ..........~1Oh\-j4i~ ... '<,¡...-Jl;"W_",*,Ql·~ICI"--'
CRUCES
E.:rcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
muelo por la asam.blea de la real y militar Orden de San Hel'-
mencsildo, ~e hf)¡ servido conceder !lo, lO¡;l jefes y oficidoo del
Ejército eomprEJadidos en la E:iguienta raluciól1, que d~ prin.
cipio con D. Eic~u'':o Gon;¡;áloz Iragorri y termina con D. Fran.
cisco Lan'ea Liso, las condecoraciones de la referida Orden
que se expresan, con la antigüedad que respectivamente s&
les señala.
Da real orl1en lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madi'id 12
de febrero de HJ03.
LINAREB
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madua.
Relación que se cita
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AKTIGuimAD
Armlls y ctiorpo~ Empleos ROMERES Condecoraciones
Día Mes Año
/$ . ._- ."
-
-
------
. .- -
-
Teniente coronel. D. RicHl'do Gon~l!llez lrngorri .•.••••.•..•.•• PlacA,••••••••••••••.•• 11 dicbre.•. 1902
Comandnnte....• j Evaristo Heruández Alvarez ..•....••..• IdeDe1. ...•.•.• " .....• 24 octubre. 1901
Otro .••.••.••... " José 1'omllEeti Beltrán....•...........•. Idenl.•....•.....•...• 15 novbI'e .• 1903
CnpHan ......... l) José Carl'ión Fo:x ...•. , •.•.•....•...... ldcm....••...•.•••... 6 6nero .•. 189~
Infantel'ia ..• • Otro ..•..•...•. , ) Anionio RH.mil'zz L'Jór;, .. : •••.•.•.•..... ldem....•.•••••..•... 12 julio .... UlVO
Otro ..•..•...•••
"
Francisco Godoy Camucha...••..•...•.. Iúem.....•..•.•••.... 25 octubre. 1901
Otro ...••.......
"
Alejandi'O Rod.riguez Novoa......••••.•. ldem.•......•..•..... 4 abril. ... 1\,02
Otro .•. ; . o •• , ••• » Felipe Mambrilla Andrés .••.•••..••••.. Idem.......••...•.••. 1.0 fepbre .. 1902
Otl'O~ .•........• » Allllatasio Diez Martín .......•...•...•• Idcm........•.•..•... 29 octubre. 1902
cabn1.teria..•.• ITE'niente coronel. ) :Franciaco de Ampudia y López...••..... Idem.•••.•...••...... 7 Íclem ••.. 1902
G~tmJia Civil.!Capitan .. > •••••• » Bdnardo Ferm\ndez Puente Suárez .•..... ldem.......... , •..... SO junio .•. 1900
Idem......•.. ¡otro...•......•. » Lnis.RaMdnn 'l\rrón ...• < ••••••••••••• Idem...•.•.•.••...... 27 julio.... 1\30
Ca:mbineros . •. Cor~:uol••••.•.•• » Pni.dencio Ramf:joB Mauleón.....•.•..•. Irt(:\ffi..•.•••.•.•••.••. 24 novbre .• 189
Idem..•..•.•• CapItán ...•.••.• l) Antonio Clero.cnte Garcia ••••••••••••.•• Idam.•.•.••••..•••••. 10 agosto... 190
romaUdan19.•••. » ~'i1VllriStO Hern&'nc1cz Alvarcz ....•..•.••.' Cruz ••• e.e .............. 24 o,:tubre 189
Otro ...•.•.•.... » Lucio Risza ,~anchQ.•.••.•..••••.....•. liI6m.•.••••.••....... < 5 abril .•.• 189
. Capitán ......... }) Ricardo Fi;1l'rJái.<l~ezAlgarra •.........•.. Id,'m..•.......•...••.•. 2T'Pb" .. 18\lInfantería . . •. Otro ...•......•• » Enrique Perera Abrf:u ..•••......•.•.• ,. Iúem.....•........•.. 23 ligostO... 190
'Otro ..•••••••••• » Manuel Marín Becerra ...•...•...•.••.•• Idem................. 25 idem.•.. 190
Otro, .•• , . , t! • if • , » Ll.lia Vll.ldés Beld"•.••••••..•••..• ,', , ,. Idam. , ...• la " ••• i ••••• 2\) octubre,. 190
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ARTIGÜEDAD
Armas y cuerpos Emplcos NOMBlmS Condecoraciones
Dio. Mes Año
-
--
Inianteria •••. Primer teniente •. D. José Ml1ñoz Palacios ................... Cruz..•.••••.••.•••••. 22 novbre .• 1898
Idem..•••..•• Otro ....••.•..•. » Mariano Sánchez Bosque••.•.........•• ldem.......•.•••••... 19 mayo ••• 11:)02
lCapitán ......... :> Domingo Echeniqne Sopeña ...•..••.•.. ldem.. , .....••.....•. 23 dicbre.•• 1896
Caballería •.•. Otro ....... oo oo • » Bafael Méndez Vigo y García ••••.•.•... ldam.............•••. 27 ídem.••• 1899
Otro •...•••.•.•. » Carlos Pacheco Calvo................... ldam..•.•••••••.••••. 31 agosto••. 1902
Artillería ••••. 10tro .•••.....••• :& Ramón Sáenz Denia......•••......••.•. reem..............•.. 7 enero ••. 1902fgomandant...... » Rafael Albavellos y Sáenz de Tejada •.... ldam.........•..•••.. 31 agosto... 1901
trae ..•........ :> Rafael Pascual del Povil y Martínez de Me-
Ingenieros. . .• O"ro
dinilla........•.••..•.••••...• '...•. ldem.............•.•• 31 ídem.... 1901
J.¡ •••••••••••• » Vicente Viñarta Cerver&.••••..•.•.••••. Iclem................. 31 ídem...• 1901
Otro ..........•. » Julio Lita Aranda•..•••.•••.••....•.•. ldem........••..•..•. 31 ídem.••. 1902
, Capitán ......... l> José Cllstañón Valclésoo .. oo ............ ldem..••....••••.•..• 5 marzo ••. 1900
E. :M. del E ••• ¡Teniente coronel. 1> Francisco Larres Liso .••.•.••..••..•.•• ldem.•.•••••••••••.•• 14 novbre •. 1895
Madrid 12 de febrero de 1~0'2. Lllf.ARRS
RECLU'fAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido á
• este Ministerio por el Capitán general del Norte ea 26 do di-
ciembre último, haciendo presente la conveniencia de fijar
el tiempo que han de permanecer en filas 10B individuos pro-
cedentes de revisióú ti quienes se refiere la real orden de 22
de abril del año próximo pasado (C. L. núm. 89), con el fin
de evitar la desigl1flldad que hoy existe para ellicenciamien-
to de aquello'J, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
el tiempo que han de servir en filas los individuos de que se
tl'atll, se detErmine halJundo el promedio de lo que sirvieron
el que más y el que m€nof.l da la miBnu1 Zona, reemplazo y
arma, y E6ñalando :i cada, uno de aquGÜos el que de e'sto mo-
do rBsultti.
De !'t:i'.!, c::::{;:m. lo digo á V, :m. p-f,ra :'iU oonocir:,.1Ícntn y
clenl¡~s efactJ~)" Dios guc,l'dG á V. E. Ul,ucholC af.;_os. Madrid
12 de fe bre+,o de 1903.
LINARES
Sañor....
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas
que remitió V. E. á eete Ministerio con su escrito de 5 de
, enero último, formulada á favor del personal empleado. en
la fábrica de pólvora de Murcia, por el distinguido compor-
tamiento que observó prestando auxilio á los heridos y en
la extinción del incendio que se produjo en dicha fábrica con
motivo de la voladura del taller de la prensa Grusón; ocurri·
da el día 23 de octubre del año próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), por reEiolución de 4 llel actual, ha tenido á bien
conceder la recompensa que se señala al citado personal,
que figura en 1>::. siguiante relación, que da principio con el
capitl~n ú:¡ ArWlerla D. Ricardo G,asque Azna!.' y termina con
el obrero ey~mtu.al Antonio Rcdriguez Ballesta.
D0 real Ol~den lo digo á V. E. par,~ BU conocimiento y
demá~ eI:iC1tos. Dios guald,e á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de H,J03.
LINARES
Sailor Capitán general dOiJ Valencia.
SaiíQr Director de la fábrica de pólvora de Murcia.
Relación que se cita
_.~---:---_._-~-----_._-~------------
ArmUB
ó cuerpos Clases NOM1JRE8 Recompensa. que se les concede
j
CHPitán ...•..•.•••. D. Ricardo Gasque Aznar•••..•••.".
MaeEtro de fábrica.... »José Capel Reyes .
Artillería .. Otm.: ', » Mocteato Soler Algllrru .•..•.•...
Maestro de taller •• o. i> FranciEco Ruiz Sánchez.•.••.•.. Cruz de primerlA clase del Mérito Miiitar con dietin-
Otro... . . •• .. . . . . .. » JOEé Rodríguez Stinchez. .••• . •.. tivo blanco.
Admón. Mi-
litar ..... Ofidal 1.0.......... »Federico Valenciano Maceres .•••
Sanidad Mi-
litllr •••.. Médico 2.0 • • • • • • • • • • :& Antonio Muñoz Gurda ••.••••••
Auxiliar dealmacenef' Benigno Pastor. LEal. ...•.•....•.•
Ob.o de 1.1l.,polvorista Juan Gómez Sánchez ..•....•..•..
Otro •.••'•.•..•..••• Blllil Pescador Vtizquoz .•.•••••.••.
Otro ••..• '. • . . • . . • •• Francisco Gómez Aguilll¡:O .•••••••.•
Obrero eventual ..••. Antonio l\Inrtínez Castaiío. • • • • • • • . .
Artillería •. Otro,•••••••••.•.••• JOcé IHaz Sllnchez••••....•••••••. Idero de plata del ídem. con id.
Otro .••..•. '....•.• ' RaJ.i1ón Alnlugro ••••.•••••••••••.
Otro oo ••. oo... Modesto Ruiz Ballesta .
Otro •..•••••....... Juan Antonio Manzanera ..•••.••.
Otro José Maria Ballesta .
Otro ••.• ; ..••••.••. Antonio Rodl'iguez Ballesta .....•..
I I
Mairid 12 de febrero de 1903. '
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AS0F.NSOS
Excmo. S::,.: Viete. la prQPuaeta l'emitida por V. le. :i.
este Ministerio en 31 de ImelO último, tí favor del m:;.Nlt,o
armero del regimiento InfanterIa de :M:l1rcia núm .. 37, dor¡
Mauricio Jiménez Crespo, pal'a su ascenso á armere de prime-
ra clase por haber cumplido 20 L'.ños de servicios efJctivos,
el Rey. (q. D. g.) ha tenido á b¡enconceaer al interesado dicho
empleo, por hallarse comprendido en el a.rto 4.° del re¡¡:ta-
mento de 23 de jl1lio da 1892 (C. L. núm. 235),. abonánIo-
sele, desde 1.0 del mes actual, el sueldo de 1.500 pesetas anua-
les, señaladl\S al citado empleo.
De real orden lo digo á Y. E. para ISU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Senor Ordenador de pagos de Gnerro.
--
DESTINOS
\ efectos. Dios r;,f\lm~~.~ ~ Y. ~. nr::!t11w;i año!!. 1\1,'I,ílrid 12
~ rt~ fa1JrerG d~ !~03t¡ . LINAUES
I Sr:ñQó? Cllj)i~{¡n g;meral !lo A1 dalucia.
1Ssí'í.ctGfl CapiMn general de h sép~ima región, Comandante
. general de Malilla y Ordenador de pag,oa (13 Guerra.
-4.-....-..
ESCALAFONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á esta
. MirlÍsterio con escrito de 26 del mes próximo pasado, pro-¡movida por el sargento del regimiento Infanteria de Ceuta
.1 nt'lm.~, Manuel Maeso Gómez, en súplica de autorización
1 para publicar un escalafón de sargentoa de la citada arma; y¡teniendo en cuent& que este escalafón no ,tiene razón de ser,
1 pnesto que no exiete ascenso á clase superior más qua pGrI mór.ito'de guerra, el R~y (q.D. g.) se ha servido desestimar
i la petición del interesad.o.
1 De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
1 demás efectos. Dios guarde d. V. E. muchos afios. Madrid
I 12 de febrero de 1903.
LINARE8
Señor Comandante general de Ceuts..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó· á este
Ministerio, promovida por el capitán de Infanteda, de reem-
plazo á petición propia en esa región, D. Alfredo Sosa Arbe- REEMPLAZO
10, en solicitud de que se le conceda la vuelta al servicio nc- Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
tivo, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la petición de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), yaocediendo á
del interesado, el cual continuará en la referida situación de lo solicitado por el comandante dal regimiento Infa.nteria de
reemplazo hasta que le corre,aponda obtener destino, con' Guadalajara núm. 20, D. Vicente González lVIartínez, el Rey
arreglo á la real orden circular de 12 de dioiembre de 1900 I (q. D. g.) se ha servido resolver que pase á situación de re-
(C,. L. núm. 237). emplazo con residencia en esa región.
De la de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y I De red orden lo digo á V. E. pora f!U conocimiento yfi-
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos nfioa. Ma- nes consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
drid 12 de febrero de 1903. . Madrid 12 de febrero de 1903. '
LINARES LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva; Señor Capitán general de Valencia.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
LL~ARES
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en 18 leal orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accerliendo á
lo solicitado por el capitán del regimiento Infantería de la
Constitución núm. 29, D. Rafael Bayle Mangino, el Rey
I
(q. D. g.) se ha ser.vido resolver que pase á situación de re·
emplazo con residencia en esta corte.
, De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
l'·· fines conaiguientes. Dios gUllrde á V. E. muchos li.ñoi3. M.a·drid 12 de febrero de 1903. . .. LINAUBS :i Señor Capitán gener:ü del Norte.
~ Señores Capitán genera! de la primera región y Ordenador
i de pagos de.O'nerra. .
; --•~ .
i Excmo. Sr.: En,virtud de lo dispuesto en la ~eal ordende 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
ú lo solioitado por el primer teniente dAl w3gimicD,to'Infante-
lÍa de Valencia núm. 23, D. José Ma,rtínel!: Olalla, el Rey (que
Dios guarde) se ha serviCIo resolver que paso á útuaoión de
reemplazo con residencia en San Sebastidn.
De renl orden lo digo a V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios gU!lrd(¡l á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1903.
LllTAR~S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los f;nrgentos D. Alberto Arias Crarcia, tlel regimiento
InfanterIa de Burgos núm. 36, y Antonio Cordero Varola,
del de Pavia núm. 48, pasen destinados al regimiento de Me·
lilla nnm. 1, en vaoontes que existen de su clase, por haber
paeado á cuerpos de la Peninsula los de igual empleo Juan
Garrido Muñoz y Felíciano Luengos; oon arreglo á lo que de-
termina el arto 5.° rle la real orden de 25 de sep¡,iembre de "
1896 (C. L. núm. 260). . ISeñor CapitBn general del Norte.
De la de B. M. lo digo á V. E. parR su conocimiento y Señor Ordena.dor de pagos de Guerra.
10 de ns
Señor Cv.pitan general de Andnlucia.
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que V. E. CUlSÓ á este
. Ministerio en 29 de enero próximo pasade, promovida por el
capitan de InfanterIo, de reemplazo á petición propia en esa
región, D. Manllel Arroyo Fernández, en solioitud de volver
al servicio activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido. acceder á
la petioión del intereeudo, el CUIÜ continuará dll reemplazo
~asta que le corresponda obtener colocación, con anef!;l() á la
real orden circular de 2 de dkiembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237).
De la de S. M. lo digo á.V. E.para su conocimiento y de.
mé':! efectos. Dios guarde á V. E. muciios años. M:¡,dritl
12 de febrero de 1903.
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RETIROS
~cmo. Sr.: Accediendo é lo solicitado nor el coman-
o.anta de Infanteria (E. R.), afecto ñ la Zona. de reclutamien-
to do Pontevedrn núm. 37, D. Antonio Blanno Rodri¡;nez, el
Rey eq. D. g.) ha teniao á bien concederle ell'etiro P::l'!t L!l-
!in (Ponte'7edrs), y disponer qne came bajil, por fin dal mes
nctu~l, en el arma :í que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo v!midm-o oe le f,bo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, 01
haber proviaional de 375 pesetfiB 1l1€>nr;uales, ÍTltedn so. de·
termina el definitivo que le corresponda, previo iniorme del
Consejo Supremo de Guerra y Madna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioe gU5Yde á V, Jii. ln110nCfl e.ñes. Mn-
ddd 12 de. febrero de 1003.
Selior Capitan general de Galioia.
Sañor~B Preeidente del COnS(ljo Supremo de Guena y MariM
y Ord.enadm: de pagos de Gnorrn.
EXCMO. Sr,: Cumpliel1dn en 16 del actual la edad re-
glslll::mt\'ria para el retiro el c:lpittn de Infl1ntcda (E. R.),
afecto á lit Zona de reclutamiento de Monforte núm. 54, don
Juan Eiriz Batán, el Rey (q. n. g.) h¡¡ tp,nido á bion dir;poner
qUti cauee h:\jf., "or :3n 0.01 m?Ei act;,a(, en el arma á que
'Pf':t':".e·~:,e, 'J '~I'."'1:.l á ",ii:ul\r»Ó;~ do. r~tirfl.cl\1 r,on residencia en
Y:;·<li·',' (Lq~(\); r;·~{ilvie¡:;,d¡;~ f!.( ))rot~io tfe:-:,·,po, que de",de 1.0
:\'. :H~;,Z:'; :.;~·(~:·:Ü::¡,¡, '\'e'ddao i"e le a1:'o:~l.~, por Ir. Udega,,:,ión
'de ILdaftr:a, i,\: O~Ens;:" d hílb',r pr!wiFl)o).al de 22:) pesetas
me:..:E:Uaic'8} íute1'in se doT.t\rmi:i:\l\ el definitivo que le corres-
ponila, IJr;.;vio informe dol Consejo Supremo de Guerra. y
.Ml~rilla. .
De real. adenIo digo á V. E. para 811 conocimiento y
fines (~o.nér.:uientes. Dios guarde á V. E. muchos atios.
Mandd 12 de f",breiij de 1903.
LINARB:S
Beñor Oapitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer.ra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro'el 21 del actual 'el cllp:tá.n de Infanteda, con destino
en )a Comisión Uq1]irladora de Cuerpos dhmeltos ue Filipi-
nas, D. Rudesindo Peña de la Cruz, el Rey (q. D. g.) ha trmi-
do á bien <l,iaponer que cause baja, por fin del mes actr,al, en
el nrmn á que pertenece, y pase a aitull.Ilión de retirado con
reBidf.ncia en Rells (Tarragona); resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de ma!'zo próximo v9nidero gO 19 abono,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 225 pesotas mensuales', interin. se det.E\r.mina
el definitivo que le corresponda, previo h1forme del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Do 1;oal orden lo digo {L V. E. pal'lt su conocimiento y
finca llonsiguientes. Dios guardo iL V. E. muchos. Ma·
drid 12 de febrero de 1903.
LINARES
Sefior Capitán generul de Clltnlufía.
Sefloros Prcsidente del Oonsojo Supremo do Gl1~:rr:l y fvf>w'ina
y Ordenarlor da pagos de Gllfll""~'
en la Z,mll de reclutamiento de Cuenoa núm. ~6, D. Juan
Buigas AluminaJ el Rsy eq. D. g.) ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes aotual, en el arma á que
perteneoe; y paBe á situación de retirado con ·residencia en
Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que deEde 1.0 de mar·
zo próximo venidero !1e le abone, por la Pagaiuriu de la Di·
rec:lión general de Claaes Pasivas, el haber provisional de
225 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del CouEejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden -Io digo Q. V. E. pera BU conooimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde ti V. E. muchos año8. M:a.
drid 12 de febrero de 1903.
Señor Capitán general de Valencia.
SBÍÍor.ea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina'
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo.' Sr.: Cllmpliendo la edad reglamentaria para el
retiro en 26 del actual el capitán de Infantaria; con destino
en el regimiento Reserva de Salamanca núm. 108, D. Rioar-
do Fernández Algarra, 01 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el ·arma á
que pertenece, y pas? á situación de retirado oon residencia
en GUlld'li:ljara; resolviendo, al propio tiempo, que desde
l." d", IDa;:Z!) próximo \"::¡nidero se le hbone, por· la Delega-
ción ,iEl Hliolonda ::le dichs. provinoia, el haber provisional
de 150 pesett;s mensuales, 1nterin se determina 01 definitivo'
que ;e Con8Hponda, previo informe del Con¡;ejo Supremo de
Gnerm y Marinz·.
De reBI orden lo digo á 'V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Medrld 12 de febrero de 1903.
LINARES
~efior Capitán general de Castillo. la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
....
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cureó á
este Ministerio con su escrito de 26 de enero proximo pasll.-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el cRpitán
de Infantería, de reemplazo por enfermo en esta región, don
Ramón Ruiz Mi~a, que ha resultado inútil para el servicio
por hallarse dementa incurable,cause baja, por fin del mes
il.ctusl, ~n elarma á que perteMcs, y plJsa á situación de
retirado con residencia en Badajoz; reaoíviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero 8e le abo-
ne, por mano de su esposu D." Matilde Sánchez Martín, el
haber provisiont<l de 100 pesetes menfluales} las cualcs lo Ee·
rán sn.tisfechú,s por la Delegación de Hacienda de dicha pro·
vincia, ínter.in ee determina el definitivo qne le corrcspon-
dU,.J)revio informe del Consejo Supremo de' Guerra y Mu-
rina.
De real orden lo ,ligo IL V. :ro. para su (Jonocimianto y
fines consiguiontes. Dios guarde á V. E. lnl-1Chos nñoEl.
Madrid 12 rlfl febrEll.'o do lBü3.
LINARES
~,-,~'M;:'- Señor Oapitán general d3 Cnstme la Nuevll•
.Excmo. Elr.; Cumplíeno.? la edad reglamelital'ia r)ar~ el Señores Presidente del COnEejo Supremo de Gnerra y Marina
retIrO en 18 delactual el capItán. de Infantería, oon deBtmo I y Ordenador de pagos de Guerra,
. _ O de De .
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LINARES
Excmo. Sr.,: Hllbiendo cumplido en 9 del actuallu edad
reglamentaria para el retiro el primer, teniente de Iufanteria.
(llJ. R.), con destino en la Comisión Uquiditdora del regio
miento de GareUano núm. 43, D. Romualdo Moya Rodríguez,
el Rey (q. D. g.) ha tenhto á bien disponer que cause baja,
por fin del mes tl-ctual, en el arma á que pertenece, y pase á
situación de retií'ado con residencia en Bilbao; resolviendo,
al propio tiempo. que gcsde 1.0 de marzo próximo venidero
se le abone, por la A<!ministración especial de Hacienda de
la provincia de Vizcaya, el haber provisional de 168'75 pe-
setas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pare. su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1903.
LINAREB
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
00_
SUPERNUMERARIOS
Excm:o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 de enero próximo pasado. promovida por
el primer teniente' de Infant..ria de reemplazo á petición pro-
pia en esa región, D. Antonio Sastre y Juan, en solicitud de
pasar á la situación de supernumerario Slll aueldo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder á la petición del interesado,
con arreglo á lo que preceptúan los arta. 1.0 y 5.0 del real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), debiendo
quedar adscripto á e~a Capitanía general.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efecto9. Dios guarde á V. E. muchos alías. Madrid 12
de febrero de 1903. .
LI:s'ARE8
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S!CCIÓN DE CABALLERíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: mRey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
que quede sin efecto el destino al escuadrón Cazarlores de
Canarias, del primer teniente del regimiento· Lanoerofl del
Rey, 1.0 de Caballerfa, D. José Góngora Rodríguez, .dispues-
to por real orden de 26 de enero último (D. O. núm. 19), por
habérsela aplicado la real orden circular de 5 del indicado
mes, en vez de las instrucciones de 29 de noviembre de 1901,
puesto que la vacante ocurrió con anterioridad á la citada
soberana dif:lposición. Es, 8Eimismo, la voluntad de S. M.,
que el primor tenif:nte del regimiento Cazadores de Arlabán
D. Juan Olano Emperan, pllS~ destinado al expresado escua-
drón. ~l cual figuraba en el último lugar de la primera mitacl
do la eecala de Ell clml(l el dia 1.0 de noviembre próximo pa-
~ado, en cuyo me.s ocurrió la cHnda vacante.
De :real orden lo diga ó. V. E. para EU conocimiento y de·
mús eff:ctos. ])ion guarde aV. E. muchos años. Madrid 12
de f(;lbrcro de 1903.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
Beñorea Oapitanes genel'ales de l~ quinta y Eexta regiones y
de las islas Oanarias.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE INGENIEROS
ARRntNDOS Dl<J FINCAS Y EDIFICIOS
Exomo. S~.: Aprotando lo p~opuesto por V. E. en sn
escrito de 22 de noviembre último oon el fiu de economizar
el importe de los alquileras que se satisfacen por 10B edifi·
cios en donde están instalados el Gobierno Militar y el hos-
pitlll de Santoña, el Eey (q. D. g.) ha. tenido á bien dispo·
ner que se formulen ti la brev~dad posible los proyectos de las
obras de instalación del Gobierno Militar en los locales que
ocuparon las oficinas y pabellón de las suprimidas coman-
dancias de Ingenieros de dicha plaza y del hOBp'ital militar
en el cuartel de San Míguel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\flldrid
12 d,e febrero de 1903.
Señor Capitán general del Norte.
1l1 .......
ASUNTOS GENERALES lb INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito daV. E. de 13 de ene~
ro próximo pasado, con el que remite instanoia de D. Andrés
Crespo y Botella, á nombre de la compañía Ahlemeyer, en eú-
,plica de autoriz&ci6n para colocar apoyos de conductores eléa-
tricos en los edificios denominado!'l cSalll. de armas y cuartel
de Infantería" propJedad aroboa de Guerr!!, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha temdo á bien acceder á lo solicitado, con las
condiciones siguientes: .
1.0. Las obrllB Be llevarán á cabo con sujeción á los planos
y demás documentos presentados, sin perjuicio de las peque·
ñas alteraciones ó precauciones á que puede dar lugar 11\
condición segunda.
2.3 Debr,rán ejecutarse con la precisa intervención de la
comandancia de Ingl'nleros de la plaz9, que podrli y deb;:.r~
dictar las precaucionefl que cOlJsidere neoesaJ~ia8 para evitar
deterioros en los edifidoa militares en que EC apoye la insta-
lación.
3.S. Será de cuenta dal concesionario, no obstante las
precauciones á que se refiere la oondición anterior, el reme-
dio de los deterioros que se produzca.n en los edificios al
verificar la instalación, llevándose á cabo los reparos con arre·
glo á las dil'posiciones vigentea en Guerra para las obres á sn
cargo.
4.0. Las obras conce3.idas, deberán empezar y terminar
ánt~s del año, á partir de la fecha en que E'e comunique lit
concesión, caducando ésta en ca80 contrarío.
5.a Siempre que en la lill'?S hubiera que haoer algu!";;;>,
reparación, deberá el concesiono,rio dar aviso á la comandan-
cia de Ingenieros, para obrar de comun acuerdo, sometién-
dose, p9.10. 1913 reparaciones dEl inuyor entidad, á lo prescrito en
la legislación del cuerpo de Ingenieros para obras á sn cargo.
6.& La servidumbre que por la instalación da los apoyos
se establece en los edificios <lSala de armas y cURrtel del Car-
men», no tendré. más extensión ni alcance que el que taxuti·
vl:looente marca la concesión, cesando ésta por completo y re·
tirando la instalaúión en cuanto le sea or<.hnado por-auto-
ridad militar competente, en cuyo CUElO y sin derecho á
indemnización alguna, debará pr.acticar el concegionario por
su cuenta y de aouerelo con la comanllancia de Ingen.ieros,
todas las obras necesarias para dejar los muros y sus para-
mentos en el estado que fe hallasen al verificar los coopctrn.
mientos de las palomillas y demás trabajos de instalación_
7.a Para la inspección é intervención de la comandancia
de Ingenieros en las obras concedidas, el interesado dará
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cuenta por escrito al gobernador militar de la plaza, del prin-
cipio y terminA.Ción de.las obras, permitiendo mientras duren
la inspección y vigilancia al personal encargado de dicho co-
metido•.
8.0. En todo tiempodebera permitirse la in.spección del
estado de la linea en los edificios militares, así como la prác-
tica de las verificaciones que para cQmprobarlo estimara
oportunas y necesarias la comandancia de:Ingenioros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoEl años. Madrid
12 de febrero de 1903.
LmAREIi
Señor Capitán general de las islas B'!ileares.
- •• 0
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas en su
el!!critCJ de 22 de diciembre último, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do ti b:en aprobar lo determinado por V. E. al disponei' que
el ingeniero encargado de las obras de la Junta de arbitrios
de esa plaza, vigile las que se lleven á cabo en la misma, á
fin de que se ejecuten con condiciones para evitar acoiden-
tes á los obreros y que sati¡.'fagan á las de alineaci6n, ornato
y demás de polioia urbana.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimien~o y
demás. efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Comíll1dant9 general de Melilla.
CUAR'l'ELRS
Excmo. 8r.: Ea vl¡;ta del escrito de V. K en 22 de ene-
ro próximo pesado, en 31 que S6 indica la conveniencia, lÍ fin
de evitar confusiolle·, de dar nombr::J tÍ los cuarteles de Los
. Barrioa y de San l~')qu¡>, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que se dmomine cuartel de Santiago ti los ba- •
rn~cones instalados en Los Banim:" y cuartel de Diego Sali-
U'1Il, al de San Roque. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demds efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de f~brero de 1903.
LINARES
Señ:n: Capitán general de Andaludll.
_.•..,.<.._-
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de substitución de entra-
mados de pisos y cubiertas del cuartel de Allonso XII de
Córdoba, que V. E. remitió ti este Ministerio, con BU eacrito
de 20 de septiembre próximo pasado, aei como también la
propuesta de gratificaciones para el personal facultativo, ad· ¡
ministrativo y auxiliar que intervenga en dicha obra clasifi- !
cada en el apartado B del arto 1.o de la real orden de 23 de l'
abril de 1902 (C. L. núm. 92) y remitida por V. E. en 20 de
Ileptiembre ya citado; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ti [
bien ~probar 10B menoionados documentos y disponer res- ¡
pecto ti los fondos pllra la ejecuoión de lss obras, que oon !
arreglo ti lo dispuesto en la real orden de 28 de octubre da i
1902, gestione V. Jj;. con la Diputaoión provinoial de Córdo- ¡
ba el que se apliquen ti este objeto, los fondos del presu- '
puesto que la mencionada corporación aprobó en 14 de ene- ;
ro de 1901 y que estaban destinados á la ampliación del 1
ouartel de q.ue se trata, la que ee hará cuando. haya lugar, 1
con fondos del material de Ingenieros. Es, Wlimismo, la va- ¡
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luntad de S. M., el reiterar ti V. E. la conveniencia de que
á la brevedad posible se formalioe la entrega definitiva del
cuartel de Alfonso XII de Córdoba al ramo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para I!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muohos años. Ma';'
drid 12 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 22 de di-
ciembre próximo pasado en el que manifiesta que el alcalde
de Sevilla solioita Be entreguen al museo arqueológioo de di-
oha población unos fragmentos de un cuadro de azulejos
que existen en los almacer¡.es de la comandancia de Ingenie-
ros de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce·
der á lo solicitado.
De real orden lo digo á V.E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gU!l.rde á V. E. muchoEl años. Madrid
12 de febrero de 1903.
LINAREIl
Señor Capitán general de Andalucia.
S!.CC!Ó:N DE INOl'ENIE~OS
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
lÍ lo solicitado por el comandante de Ingenieros, con destino·
en la comandancia de Cartagenll, D.•José Maestre y Conea, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolve.,: que pase á la situación
de reemplazo, con residencia. en la tercera región, por el tér·
mino de un año COíllO plazo minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra •.
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAI
CAMBIO DE MONEDA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á.
este .Ministerio, promovida por el comandante de Infanteria
D. Antonio Fernández Cánova, en súplioa de que le sean can-
geados por moneda corriente los 490'50 pesos que le han
sido abonados en billetes del Banco Español de la Habans,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Comisión liquidado-
ra de la Intendencia militar de Cub!l, se ha servido deeestimar
la petición del reourrente por no serIe aplicable la real orden
de 2 de abril último (D. O. núm. '13), una vez que esta dis-
posición se refiere ,á compensación de anticipos hechos a
CU8~tll da pogas. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
12 de febrero de 1903.
LINARES
S~ñor Capitán general de Andalucía.
Señores Jefe de la Comisi6n liquidadora de las Capitanias
generales y Subinspecciones de Ultramar y Jefe de la de
la Intendencia militar de Cuba.'
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CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: J!}n vista de la instanoia que V. E. oursó é.
'este l\!inisterio. promovida por el capit~n de Artilleria don
Juan Jiménez AndiDo, habilitado de las incidencias de la
Plana.l\!ayor de dicho cuerpo en la.isla de Cuba, en súplica
de autorir.llción para reclamar en nómina adicional al ejerci-
cio de 1892·93 haberes que correspondían al auxiliar de
oficinas del personal del material de Artilleria ya difunto
D. Adolfo Marcok de la. Vega, en los meses de noviembre y
diciembre de 1892 y enero y febrero de 1893, el Rey '(que
Dios guarde), de conformidad con la Comisión liquidadora
de la Intendenoia militar de Cuba, ha tenido é. bien acce-
der á lo eolicitado por el recurrente, autorizándole para la
reclamaoión de los oitados haberes una vez que esta demos-
trada la irresponsabilidad de no haber hecho la reclamación
en tiempo oportuno y con arreglo á, lo prevenido en los ar~
ticul08 318 y 319 del reglamento de contabilidad de 6 de fe·
brero de 1871, debiendo hacerse la reclamación y abono en
la forma reglamentaria, aplicándos:3 el import.e parn EU nin-
tegro al regimiento Infanteria, de Córdoba núm. 10 que anti-
cipó los fondos.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
máe efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de febrero de 1903.
LINAREB
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Cspita-
, nías genel't1.Ies y subinspeociones de Ultramar.
Señoras Capitán general de la segunda región y Jefe de la Co·
misi6n liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
--.-.
MATERIAL DE ADMINI8TRACION MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
brar el presupueeto de 1.240 pesetl!s que cursó V. E. á este
Ministerio en 21 de enero último, formulada por el depósito
general de Viveres establecido en Málaga para la compra de
40 pipas da madera de 450 litros de cabida, necesarias para
las remesas de vino á las plazas de Afric¡¡,.
De raai orden lo digo é. V. K pnra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchossños. Madrid
12 de febrero de 1903:" ' ,
LI1\A.REB
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador (le ll~gos de Quena,
•••
PREMIOS DE REENGANCHE
F,xcmo. Sr.: En vista de la insf.ancia promovida por el
segundo teniente de Infanteria (}i~. R) D. José Langa Cata-
h'm, en súplica de que se le forme su ajuste abreviado por lo
que respecta. á premios de reengache que devengó como cla-
se de tropa, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor.
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á
bien disponer que por la ComIsión liquidadora del primer
batallón del regimiento Infanteria de GUádal8jara núm. 20
ti que el interesado pertenecía, ee forme un ajuste de 103
premios de reenganche que le hayan correspondido y haya
peroibido, independiente del que le forme ó le haya formado
por sus haberes y demás goC€S, debiendo figurar en aquéllas
cantidades que la intervención general haya abonado y las
sumas que en todo tiempo hubier!\. percibido por cuenta de
estos devengos, que ~epen Constar en la filiación del in~~l'e-
~ ." • - , • • <" - • " '. t. - ...
O de ns
Eado con arreglo a lo dispuesto en el art. 57 del reglamento
de 3 de junio de 1899, sin que pueda aplicarse el alcance que
en el ajuste de premios de reenganche pueda resultarles é.
amortizar los débitos que le resulten en el de haberes.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dio¡¡ guarde á V, E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1903.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS. HA,:3ERE8 Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia que Y. E. curró á
este'Ministerio promovida por elllegundo teniente de Caba·
lIeria(E.R),retirádo, D. Angel Toscano Gonzitlez, en súplica
de abono de diferencia de eueldo de sargento á su actual
empleo, correspondient~nI mes de mayo de 1897, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con la Ordenación de pagos de
Guerra~ se ha servido deSEstimar la petición del recutrente
por carecer dederechó á lo que solicita, oon aneglo á lo pre·
venido en los arts. 80 y 84 del reglamento de revistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.- E. muchos afias. Madrid 12
de febrero de 1903.
Señor CapitAn general de Castilla la KuevR•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE SANIDAD MILI'rAE
COMISIONES
Oircular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido*-
bien disponer que en harmonia con lo que previene el aparo
tado 7.0 de la real orden circular de 13 de fébrero de 1901
(C. L. núm. 29), se provean 4 plazas de comisiones de ins-
trucción en el extranjero para jefeS y oficiales del cuerpo de
Sanidad Militar, con arreglo á las bases que la misma esta.
blece y con sojfción a las condiciones siguientes, especiales
para cflta nuev~~ convocatoria.
1.n Se conferirán las expresadas comisiones é. dos médico8
mayores y dos médicos primeroE, siendo la duración de 188
mismas los 9 meses comprendidos desde 1.0 de octubre del
año actual á 30 de junio del afio próximo.
2.· El cometido de los médicos ma.yores será estudiar en
Alemania é Italia respectivamente, los progresos de la tera-
péutioa quirúrgica de más aplicación á la cirugía militar.
3.n Consistirá la misión de uno de los médicos primE'ros
en el estudio y prácticas de química biológica, y la del otro
en el estudio y prácticaa de histología normal y patología,
desempeñándose ambas comieiones en Paris.
4. (l, Cada uno de los jefes y oficiales percibirá, además de
su sueldo correspondiente de activo, una gratificación de 500
peaetlls mensuales y los beneficios relativos á. locomooión y
quebranto por oambios, con arreglo é. lo que dispone la real
orden ciroular de 23 de julio de 1900 (C. L. núm. 15G); asi·
mismo habrá de abonárseles sobre su sueldo y gratificación el
importe de 108 honorarios por cursos especiales, siempre que
no exceda de 250 pesetas mensuales In cantidad que haya de
satisfacerse á oada comisionado, según ]0 dispuellto por real
orden de 10 de noviembre último. El gasto que originen las
, expresadas gratificaciones y el quebranto por cambios serAn
cargo al capítulo 5.0 , arto 4.0 del presupuesto vigente.
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandilllte general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos
LIN.AllES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuart!'ll de In·
válidos.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
LINARE8
LICENCIAS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del
corriente meB, ha tenido á bie::l conceder á. n.a Amada y doña
Etelvina Ortiz Aguado, huérfanas del coronel de Infllnteria,
retirado, D. Antonio Ortiz de la Cruz, la primera de estado
viuda y soltera la segunda, la pensión del Tesoro de 1.725
peset3B auuales, que le corresponden con arreglo ti la ley de
25 de junio de 1864' y real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); la cual pensión te abonará a llls interesa-
das, por partes iguales, mientras permanezcan en dioho e3-
tildo, en la Delegaoión de Hacienda dela provincia de Bada·
joz, á partir del 12 de abril de 1902, que fué el fliguiente din.
III del óbito de BU padre.
De mal orden lo digo :i. V. IIJ. paro. fltl cOrlOflim,iento y dp,-
mJÍs 'efector~. Dios g::lll):ne á V. E. muchos l:lfiO::l. Madrid 12
de feb.~l)):o do 1UOi).
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del cuerpo de Inválidos D. Constantino Fernández Méndez,
el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo informado por eEe Conse-
jo Supremo en 27 de enero último, sa ha servido concederle
real licencia para contraer matrimonio con '0.1\ Purificación
Alvarez González, una vez que se h81111enado 1a6 formalida-
des prevenidas en el real decreto de 27 de diciembl;a de 1901
(C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero de 1902
(C. L. núm. 28). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años. Ma-
drid12 de febrero de 1903.
lDxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de enero último. promo'vida por elao:.
dado de ese cuerpo Isaac Bermudes Cortés, en 8úpiica J€ que
se le conceda un año de prórroga á la licencia que disfrutaba
en la isla de Cuba y que la fllé otorgada por real orden de
11 de febrero de HJ02 (D. O. mim. 34), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por V. E., ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado como comprendido en el arto 86
del reglamento de ese cuerpo, aprobado por real orden de 27
de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo IÍ V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de febrero de UJ03.
tí.U I.Jfl, elección de los médicos mayores se efeotullr4. por
concurso de méritos, previa justificación del conooimiento
del idioma del pais en que hayan de realizarse los trabajos;
y la designación de los médicos primeros, se hará teniendo
en cuenta el resultnt".o de las oposiciones que al efecto se
practiquen.
6.1\ Estas oposiciones constarécn de"dos partes; la primera
consistirá en una prueb& práctica del conocimiento del idio-
ma y en el desarrollo oral de un tema relativo al objeto de
la respectiva comisión, sacndo á la suerte de los que con eEe
fin redacte el tribunal; 11a segunda en la realiz!lción de un
trabajo prá.ctico relacionado con dichos temas. En la expOE,i·
ción oral no podrlÍ emplear el actuante más de una hora,
quedando á juicio del tribunal la limitación de tiemp!:l para
el tmbajo práctico.
7.a Al terminar las oposiciones, el tribunal remitirá á
la Sección de Sa.nidad Militar de este Ministerio, propuesta
impersonal del oficÍltl médico que considere más idóneo para
cada comisión.
8.1\ Podrán, tomar parte en esta. convocntori!\ todos los
médicos mayores y p!imeros que lo deseen, cualquiera que
s~a su destino ó situación, á cuyo fin, lo Eolicitarán en forma
reglamentaria del Jefo de la Sección de Sanidad de este Minis.
terio y por conducto de los jefes de Sanidad respectivos, antes
del dia 1.0 de julio próximo; debiendo las solicitudes obrar
en la Sección el dia15 del mismo mes. A las instamias
acompañarán los recurrentes cuantos documentos acrediten
méritos y servicios, y los trabajos 'pertenecient~8 para que
sirva~ de base al concurso de médicos mayores y sean teni-
dos en cuenta por el tribunal de opoEición en lo que afecta
á los médicos primeros.
n.a Los ejerlJicios de oposición se efectuarán en Madrid y
darán comienzo el dia 17 de llgosto del año actual, en la Aca-
demia Médico.Militar, :í cuyo efecto 1:6 nombrará oportuna-
mente el tribunal respectivo, dictindose las instrucciones ti
~i:~ éste ~e hayu, de atener para la mejor ejeouciónd~l servi, ;
De real orde~ lo digo á V, R para su conocimiento y de·
más efectos. DIOS guarde á V• .ID, muchos años. Madrid 12
de_febrero de 1903. ' , LINARES 1
. Senor.... .
. SJlCCIÓN DJl ;::~~;~ECIlCS :rASIVOS I
INDULTOS ¡
I
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por ¡
el confinado en la prisión de penas afiictivas de Melilla. Juan!
Rodríguez Martín, en súplica de indnlto del resto de la pena
que F.e halla extinguiendo, ell~ey (q. D. g.), de acuerdo con
lo expuesto por V. E. en. escrito de 18 de octubre último y
por el Consejo SUllreroo de Guerra y Marina en' 31 del mes
próximo l.l[\.sudo, se ha tlervido acceder tí la pe'tición d~l in-
teresado. ,
De )';;lfll ()t:~:;l!l lo digc á. V.:N, pa1'.'1o fJU !lnllocimisutn y ¡I
(k:m~If' dedns. Dios r,:;lJ.llrdo á V. YJJ. muchos años. Me.-
drId 12 de, febr0rD de í!JG3. I
LmARBs
Sa:lOr Ol~pitán g;meral de Andalucia. . ~ Soñor Capitán genera! C$ Caetillo. la N1.l(;vn.
Sejjcr~s Presidente del Consejo Supremo de Guerrv. y Mar~- t
na y ComandlUl.te general de MelilJ¡J.~ - '1',.. S'ÜO' P"eiden:' del C.~~j:p:mo d, Gu,i,. y Ma,ino.
.-.-..-
© Ministerio de Defensa
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LINARES
Excmo. lSr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del
corriente mes, ha tenido tI. bien disponer qua la pensión de
1.200 pe3etae anu!ll13s que por feal orden de 31 de julio de
1884, fué concndida !Í. D.a Agustina b'ernández é.lnés, viuda
del comandante de la. Guardia Civil, retirado, D..Joaquín
Tuco de la Mora, y que en la actuulidgd ~e halla vacante por
deIunción de dieha pensionista, sea transmitida á rm hija y
del causante D.n Consuelo Tuco Fernández, é quien correspon-
de seRún la legiel~ciónvigente; debiendo serIe abonBda mien-
tras permanezIJa solter.a, en la Delegación de Hacienda de la
provincia da Gerona, á partir del 23 de junio de 1902, si-
guiente día al del óbito de su réferida madre.
De real orden lo digo iL V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioíl gu!\rde á V, E. muchos !lños. Madrid
12 de febrero de 1903.
Befíor Capitán general de Andalucía.
Sefior Presidente del Con!:ejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Cataluñli·.
Señor Fresidenta del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
LIN,ums
LINAlt!:S
S!lfior Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seüofes Cap.f~Uj3s geu.eralea de la primala y seguuda r~giOn5s.1
S d O fe
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inIor-
mado por el Consejo Supremo de Guer.ra y Marina en 3 del
corriente mes, ha tenido á bien disponer que le pensión de
273'75 :wsetns anuu!es que por real orden de 10 de mayo de
1898 fué concedida aCatalina Torres Gatica, viuda del cabo
Manuel Ramos Oliva, y que en la RctuaJidad se hl'.lla vnca¡ite
por defunción de dicha pensionista, sea trsnsmitida á 1m hija
y del causlmte María Antonia Ramcs Torres, á quien correE'-
ponde según la legi::l1ación vigente; debiendo serIe ebone,da,
mient,ras perDlanEZCa soltera, en la Delegación de Haciend&
de l!¡, provi~cia de CMiz, por :roano de tutor legal qne la re.
presente, á p:utir del 11 de diciembre de 1S01, siguiente día
al del óbito da su referid.l', madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conoei::niento y
demás efectos. Dios guarde ti V •.ID. mnchos años. Mil.:"
drid 12 de febrero d3 1903.
Excmo. Sr.: ]i~l Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á 108
comprendidos en 18 siguiente relación, que empip.l:lt con
D.a. María Dolores AguiJcra Moratón y termina con JoslÍ
Antonio Verjano Garcia, por lo¡¡ conceptos que en la miEl-
ma se indican, las j)ensiones anuales que se les señalan,
como comprendidos BU lmi leyes 6 reglamentos que se ex-
presan. Dichas pensiones deberán satisfaeerse á los intere-
sndos por le.8 Delegaciones de Hlwienda de l::¡s provincias que
se mencionan en la·susodicha reiación, desde las fechas que
p.e consignan; en la inteligenoia, de que 108 padres (le los cau-
santes dilifrutaráll del beneficio en coparticipación y sin ne-
cesidad de Ul¡eva declaraeÍón en favor del que eobreviva, y
las vhldas mientras conserven F.U actual estado.
De real orden lo digo á V. :ID. par80 su conocimiellto y
rlem~13 efect,o@. Dios gum:de á V. F~. muchos afios. Madrid
12 (l.El febr{\l'o da 1903.
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LINABEB
LINARES
Safior p'rovicario general Castrens~.
deñores Capitán general de la cuar~a región y Ordenador de
pagoa dEi Guerra.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
'Senor Presidente del Consejo. Supremo de Guerra y Marina.
&ftor Capitán general de Casf:illa la Nueva.
Sefior Presidente del Coussjo Supremo de Guerra y Marina. Beñor Capitán general da Aragón.
~···.~c··'" I Señores Provicario general Castrense y Ordenador de pagos
Excmo. Sr.: ~n vista la inatanck p~omovida por Juan, de Guerra. . . .
Padilla Fernández, paors de CIUi.ldio P"d111a Padrones, Iilol· i - 'l" Qf - •
dado que fué del ejército de Cubi:!., en solicitud de pensión Excmo. Sr.:. En vista de la instancia cursada por V. E. á
por haber fallecido en dicha isla su citado hijo, de fiebre 1est~ Ministerio en 24 de enero último, proID(1jvida por el ca-
amarilla; y como quiEra que el intsresado, atendida la can- pellé.n segundo, excsdente en Barcelona, D. Joaqnín Sopena
tid~d que sutisfacia por subsidio indUBtrial en la fecha del López, en súplica de que se !~ cop.ceda el pase. ti situación de
fallecimiento y siguió paggndo pOi::te!íormente haIOta 1.0 de reemplazo, con residenci& en dich!l capital, el Rey (qua Dioa
julio de 1900, no puede 8er considerlJ.do pobre en sentido Ie-I guarde), teniendo en cuenta lo informado por V. E. Y en
gal, clueci?nd~ por .10 tanto de dere,cho é. dicho beneficio se- harmonía con lo dispuesto en la rwl ?rd~n ~e 12 de diciem~
gún la leglBlaClón Vigente, y con arreglo al arto 15 de la. ley r bre de 1900 (O. L. núm. 237), ha temdo á bIen acceder á lo
de enjuiciamiento civH, el Bey (q. D. g.), de conformIdad ti solioitado por el recurrente.
con lo expuesto por 01 Consejo Supremo de Guerra y Marina De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
en 9 del corriente mel', se ha eervido desestimar la referida ~ demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos MOS. Ma-
instanoia. . . " drid 12 de febrero de 1903.
De real orden lo digo á V. E. para su co~.oClmIento.yI
demás efectos. Dios guarde á V. F~. muchos !lnoS. MadrId I
12 do febrero de 1903.
Excmo. Sr.: En vista de 10. instancia. pi'OIDovida por 1 REEMPLAZO
Gregorio Villas Eerm0jo, padre de Ale:;andro vma~ Jiméncl., I Excmo. S~.: En vist2; de la inatanniu cursada por V. HI. á
B?ldac1o qne ~ué del ~jército de Caba, en. s01Í?itud de p9.n- ; eete Ministerio en 9 de enero pl'óúmo ]>flEado, promovida
Blón, y CnreCleI!.~O el EltereEado de derecho á dicho beneficIO, ¡ por el capelláD. !l0gundo, e::watlenta en Jaca (Hneeea), Don
según h, legislación v1gcnte, una vez qlle el causante falleció i José Lardies é Ipiens, en súplica de que se le conceda. el po.ea
de enfermedud común, el Rsy (q. D. g.), de conformidad con ¡ tí. sitUHoióu ca reemplazo, con residencia en dicho punto, el
]0 expuesto por el Cor.sejo Supremo (~e Guerra y Marins, en i Rey (q. D. g.), en atención á lo informado por el Provicnrio
3 del corriente mes, s~ ha s.:lrvü\o desestimar 1ft rainrida ine· t. crelleral CaEtr~nse, y con arreglo tí. lo ~ispna8to en la real oro
tV.1:l.ci~. . ¡ den de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), he. tenido
De real orden lo digo á V. E. para au oonocimiento y t á bien acceder á lo solicitado po!.' el recurrante.
demás efectos. Dios guarde :í V. E. mnchos años. Madrid! De re3.1 orden lo diO'o á V. E. p!\ra. su conocimiento y
12 de febrero de 1903. demáB efectofl. Dios g;arde á V. E. muchos afios. Madrid
LINARES 12 de febrero de 1903.
-""-- S.ECCIÓN :CE INSTIU1CCIÓ1\'!', :eECLtT'!'AUIENTO I
Excmo. 8r.: En vista (le la instancia promovida por DIP-.ECCIONES
María de la Asunción Díaz Macias, viuda del soldarlo que fué
del ej6rcito de Cuba, Juan M:muel Lirio Dominguez, en so· DESTINOS
licitud. de pfndón por fallecimiento de su citado esposo; re- Excmo. Sr.: En vista del escrito qué V. E. dirigió á es-
eultr-.nilo qaa la intere¡:;ada, pera jnstificnr Ir! muerte del cau- te Ministerio en 26 de enero último, manifestando haber
erute, ~ne á Su instancia nn cartificado ex¿cdido por el j~fe \ dispuesto (Ju~ el tenillnte coronal de la Zona de Ovisdo, Don
de 19. Cam¡~ióZl liquide.t1ora ~el dbuolto primer h~t,hllón ~:el : Luis Gon1'.ii:lez RndrigueE, eje!'zu Al cargo de vaca! de la Co-
regimiento Inhntcrie de Ctlba i:,'Úm. 65, que Be niiero á Ju·;,.n ,; misión r.'lixéa d.:.~ Tcc1u~ai.:ni~nto de la citada provincia, el
Dominguez Lirio, en el que ap~reca qne folleció de fiebre, ; Rey (q. D. g.) "0 n" 83rvi'10 aprobar dicha disposici.ón, ce.
sin especificar qué cJase; y conúderllndo qua el nombre ~ne ; f;ando ·t~u. rJU yh-tnd ;,n :JI citatlG destino el da igual empleo
aparece en dicho certificado no es el mismo que el del c~~u· ¡ D. A.;¡t(Jni:> ¡'.IuchiiO, que lo desempeñaba con carácter de
Eante, y aparecen ad8más cambiados los apellidos y la cl~3e J iuterino.
de e))f~rmeaadde que falleCió 1.'.0 le dl!. derecho :í le. !eCil- ~ De real orden Jo digo :í. V. E. !Jara su conocimientr.. y
xre!lte á penl.lión, según la legisladón vigente, el Rey (q~e t demás efectoE'.. Dios guarde á V. E. machos efios. Ma.
Dios guardo), conform:\ndose con lo expuesto por el Consejo ¡ drid 12 de febrero de 1V03.
Bunremo de Gllerm y Marina en 3 del. corriente mes, se ha ¡ LIIURES
Eer;itl0 dezestimlli' la referida instancia, 6in perjuicio del de- !Ssñor OapiUtn general do Oastilll1 In Vieja.
l'l!cho que pueda asistirla si Ir. recurrente lograra obtener do- , _0>'.'••
cumento J'usti:ficativo ae la muerto de su marido que se lIa·1
i Exomo. Sr.: Vistilla insta:lo:a promovida por el pri.m'\b:~ Juan :Mannel Lido Domingnez, y itO Juan Doro nguez .
Li:·io Re bi'~ie~a conetnl' ea él, ndemás, que la fiebre de mol' teniente de ese cuerpo, .D. ~anuel GarCla del M~ral.y
. 'I
Y
l 'ó f é ti ' ·11 ! Sánchez,. que se halla en flltUltCJÓn de f3upernumerano 6lDqua fu eCl ,il eore aman a. . I . . d 1 lt 1 . ,. t.
n 1 d lo ("go ó V' ...' pr.ra BU conocimiento y ¡ sueldo, soltCItando se le co:nce a a vue a a serVICIO 0.0 IVO,
d :r"~fll'ef& torO enD~ llU' ru':e' .< 'VJ""'R m'uchos año" Madrid '¡ el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que' dicho ofioialsmas e (le os. !OS gil'" • -"A. ". • d d
" . f b • 190'2 . entre en turno para colocaCIón cuan o le correspon ll, y que1.3 de e rero <le o. . . .. . l· 't'ó d
. LINARES ~ kt(m}~ la ObtlC1l8 contlDúe en a mIsma Sl uaet n .e euper-
S·eÍlor Capitá.n general de AlldaJuciu. l numerario, según lo dispuesto en cl arto 4.° del rea!. decreto
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gtierra y Ma.rina. i de 2 de agosto d618~9 (O. ~. núm! 362), .
ode S
.. ,
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LINARES
REEMPLAZO
Excmo. Elr.: En vistfl1. de la instandia que cursó V .. E. á
este Ministerio en 22 de enero próximo pasaco, promovida.
por el primer tenienta de la comand9.i1cia de EBtepona, de
ese cuerpo, D. Enrique Gómez Rodríguez, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concoderle el plise al cuadro orgt\nico de reem-
plazo, con arreglo á. la real orden de 12 da diciembre de 1900
(C. L. mimo 237); queclando afecto para la reclamación y
percibo de BUB stleldos, á la com:.mdancia de Carabineros de
Cádiz con residencia cn dicha c!lpítaI.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gUflrde á V.EL mu¡¡hos aÜos. Madrid 12
de febrero de 1903.
Señor Oapitán general del Norte.
LINARES
Safior Direoto~ general de Carabineros.
Señor Capitán general de la segunda región.
BmaCIóN DE A~U',Vl~Qa ij:I~¡~1111~1~i!¡¡; mXl\i 0J.D:mll!'iJI U~
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista deIa propuesta, ele retiro que V. E.
~ remitió aeste Ministerio l fOl'llmlada por CEa C()mi~i6n ClllSiti·
l
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vist~ de la instancia promovida por
.1- Eugenio mig'uel Izquierdo, vecino de Lo~roño, Museo d'3 Bre-
tón de los Herreros núms. 3 y 5, en solicitud de que le seanI devueltas las 1.500 peEetas que depositó para redimir del
I EerVici.o militar activo á su hijo Leolll'rdo Migue.l Jiménez,
~ recluta del reemplazo de 1901 por la Zona de 80ria, según
~ carta de pago núm. 45~, tomo 14.914, rojo 205, expedida
~ pnr la Delegación de Ihcimda de la c:tu'lU prDvinciaj y re-
sultando que al Citado recluta es excedente as cupo, ~, que la.
carta de ra<;o no surtió los efectos de In redención ¡Jor no ha-
, be!' !:lido presl;mtall~ en la zona de refi:lfCucia, el i:ey (q. D. g.)
, se ha servido accede~ ú lo 1ó0licitRdo, CDn ¡lí'1:~glu :ü parrofo
.~ priID(lrO del arto 175 de 11llflY de reclutllmiento.I Do l'tial orden lo digo á V. K pum R;U cOD.ocimiento y ue-
~ más efectos. Dios gmrilo á V. R nmchos años. Mudrld 12
~ de febrero de 1303.
~ _ LrnARb1B1Seíior CnpHlin general del Norte.
íSeJiorell Capitán general de ia quinta r¡¡>gión y Ordenador
~ de pagos de Quena.
r?
\.¡
í~
~ Excmo. Gr.: En vieta de la instancia promovida por
t Cafoildo Iri.~H·te E-Iolers.:J, vEcino::; de Pam plOW1" en solbitud de
1 . .¡ qU(l ~e modifique J~ n'al ordm1 de ~ úe E::W:W último (D, 0, nú.
¡ 'mero 2), por la cual y de acuerdo con lo informado por el
r Consfjo Supremo de Gnerm .Y T!1.;rina, le iué dec€s~imo1da laIdevolución de 2.000 peseta3 qu(:) d0pasitó pura responder {I,1t'.
" suerte que pudieu caber en el reemplazo de 1899, i .JustoI Al'rechea Arrechee" el Rey (q. D. g.) se ha flervido dlsiJoI,et·¡qne el intt'resado se atenga lÍ lo resul'J.to en la citada r<3lOl
! orden de 2 de enero próximo pasado.
De la de S. l\J. lo digo tí V. E. par;). Sil cOllollimionto y
demás eftctos. Dios guarde á V. E. mnchos ~.ños. lb-
drid 12 do febrero de 1903.
ComisioneS
mlxtlLs
Belación que se cita
1,oMmms ,DE LOS RECI,U'fAS
6.-
7.0,
Regiones
Soldr.do, Lázaro lYfufioz ToledullO ••.... Toledo.
ldern, Antonio Iglesias Gallardo .••..•. Sovilla.
[dem, I,uciano de iVIr,tías NúÍloz Avila.
Ideill, f.!erll.f!n. Pntmte Tordco .. , ..•...• Ielem.
Idem, I1Iuximiano Ferná!2dez Sánchez.. Ciudad Real.
rdem, Ricardo Lóp(,z Garcia ......•..•• ürense.
luem, Fernando Custellanos Garefa ...•. León.
Tdem, I,aurca!1o Barriga Borreguero ..•• Cáceres.¡rdem, Joaquín Herva>:! Villarreal. •.•..• Cilldnd Real.~.uem, J.U,liO Slín.cJ;1ez Alco~lo Guadalajam..dAm, ,rmme Rov¡ra BlancHRr 13arcelonllo.Idem, Sixto Rodríguez Fel'l1tmdez....•. Cindad Heal.
Idem, Jo~é Portela Gom:ález ..•......•• A"dlJ.
Idem, Lui!1 Enrtba Valen) .....•...•.•. ¡.Iála~¡¡..
rdem, Jos61,ópez Fernándoz....••..... 1<1;:111.
luem, Juan Jiménez J,iflán " Sevilla.
lden1, Agustín Romo Pél'ez......•...... CúrJ.iz.
Idero, Felipe Gaona Cano .......•.••.. .:\lálaga.
Iebm, Ramón Blanco CaRtilla loem.
'ldem, Jmtu 'imjillo Flores .....•.••... Córdoba.
Idem, Agustín Pórez Gonzále;'. ldem.
\ldem, José Berl'Íelí üteguí ....•..••.••. GuiplÍzcoa.
lIdero, JOEé Sanahuja Rovira ..•...••... Barcelona.
j
ldem, CelEstílJo Pórez Arta,so ......••.. Huesca.
[clem, José Puertola BardaJí. , Idem.
ó.a Idem, León López Suesmn •........•.•. Zaragoza.
Idem, Modesto Uson Gracia .•....•••.• ldem.
ldem, Emilio Jiménez Lacosta .•.....•. Idem.
Idero, Vicente Llavel'f AlBul'Ía ....••.•. Huesca.
lIdero, jHariano Pastor Ál'l'anz Burgos.Idero, Juan Ruiz Vcgueirl\...•.••••..•• Logrofio.rdem, Francisco Bilbao Zárraga.•...... Vizcaya.
ldeID, }tamón Hodríguez Pinera .•... ' .. Oviedo.
Ielem, Clomente Mal'tínez Monteserín Idem.
Idom, Celestino .rové García•..... , Idem.
Idem, Servllnelo R~vollar González .••.. León.
Idem, ])omingo Garrote Mateos Zamora.
Iaem, Lucaa HOl'llández Nálias••..•.•. Salamanca.
Idem, Enrique Pérez López .....••..... Idem.
Idem, Aurelio Suárez Rayón ...••..•.•. Valladolid.
8.1\ Idem, Ricnrd~ Ga,rcía. Freijido•...••••• Oren8e.
ldem, Jesús GurcIa DIZ•••••••••••••••• Idem.
B 1 jIdem, Jaime Llabrás Pericás Baleares.
a earas . '1 [dem, Ramón Barceló Simó....•.••.••. Idom.
LINARES
RRCLUTAMIENTO y REE~IPLAZO DEL EJÉRCITO
Madi'id 12 de febl'tll'o de 1903.
Excmo. Sr.: ,En vista de la&; comunicaciones dirigidas á
este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
qQe Re expresan en la siguiente relación, manifestando que
las Comisiones mixtas de reclutamiento que en la misma se
indican, han acordr.10 se exima del servicio militar, activo 8
los reclutas que figuraD. en ella, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer Re cumplimenten dichos acuerdos, obs.exván·
daBe las prescripciones de la real orden de 20 de' marzo de
1897 (C. L. núm. 71) y las del arto 215 del reglamento para
la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos años.
:Madrid 12 de febrero de 1903.
LINARE3
Señorea Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quintll, B0xta, séptima y octava regiones y de: las islas
Baleares.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la sexta región.
De orelen de S. M. lo digo 1i V. E. para su conocimiento y
fines conBiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de febrero de 1903.
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s~~¡~ldl~ J),fl¡ AJjMINJSTEAOlóN ~ILI'rAn
CUERPO A"L~~ILIAR DE ADMINIBTRACI6:N MILITA1-t
Excmo. Sr.: ';");11. vista. de los certificados de aptitud ex-
ped;.dos á favor de ¡os al1~i~jai'ei3~nteri~?3de cuarta ~¡Il.se del I
Cuer,po Auxiliar de ,AdnuOlstr!\C.lón MIlItar, Gregorlo AlfilfO
cadora, á favor del capitán qua fué de movilizndos, que tomó
pnrte en nnestras guerras coloniales, D. José Sánchcz Rodrí-
guez, el Rey (q. D. g.) ha tenido ñ. bien concederle el retiro
vitalicio, con el haba:.: prcvi'.'ioual de ~25 pesetu8, pare, frIa·
dria, en virtud do lo clis¡:mcsto en el arto 9.° de la real orden
circubr de 17 de abril de 1900 (C. L. núm. 95), qua es el
que por sus años d<> servicio le cor.~Esponde según cla~ifica­
ción, Il.bolll>.ble á paxtir de 1.0 de mr..rzo prÓX!illO veni¿l,tóro,
en la Pllgiidurfa de In Dirección genaral de Clases Pasivas,
ínterin pCor el Consejo Supremo de Guerra y :\1arinft ea de·
termina el que en definitiva le corresponda. .
De real orden In digo á V. E. para sn conocimiento y
O.é1l1rts ereotos. Dios guarde á V. ~. muchos añoa. Madrid
13 do tebrero de 1903.
LINARES
Señor Ptesid.snte de la Comisión clasificadora de jefea y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Safiúres Ptesidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitan general de In primera región.
. CIRCULARES Y DISPOSICIONES
M ~a. Subsecreta.:do, '1 Secciones de este :Ministerio 'y ele
las Direcciones genera.les
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Solano y Antonio Peñarrubia Sanclemente, sargentos proceden.
tes, respsctivameute, de la segnudn brigada de tropas de Ad·
miniei.:aci6n Militar y de l~ t)ección de la8 expresadaa tropas
de Ceuta, con destino en le cuarta región, Ee concede 01 in-
grGBO deibútivo en el m3nc~oua'ic cu_arpo á los intereEados,
con la efectividad de 11 de j'.llio del año anterior en que ob-
tuviei'On Ell nomb~'amiento de interb03, según orden de la
citada feoha (D. O. núm. 15,1), d"biendo continuar desti.
nados en la inil.icada cu:t¡'ta región.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de febre·
ro de 1903.
El Jefe de la. Sección,
Enl'il1lC F. de la Riva
Excmo. l3eñor Ordonador de pagoa de Guerra.
ExomoD. Señores Oapitanes generales da la cnarta y sexta re·
giOllGS y Comandante geueral de Oeuta.
Ej~j~O[Ól'i DE SA~~r~AD l!Y.LITA'S
DESTINOS
Cinular. .Debiendo proveerse una plaza de veterinario
segundo en el distrito de ·Canarias, los que de dicho empleo
d"seen oOuparl,~, lo manifestarlÍn pór conducto da los jefes
de veterinaria respectivos, quien'~s lo comunicarán con uro
gencia Rest!1 Sección.
Madrid 12 de febrero de 1903.
El Jefe <le la Seccióll,
Pcclro Gómez
IMPREllTA 'Ir LITOGRAfÍA DEL DEPÓSITO DE LA aUEl~RA
